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“Barang siapa memberikan contoh yang baik dalam Islam maka baginya pahala atas 
perbuatan baiknya dan pahala orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. 
Yang demikian itu tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya 
sedikitpun. Dan barang siapa memberikan contoh yang buruk di dalam Islam maka 
baginya dosa atas perbuatannya dan dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari 
kiamat. Yang demikian itu tanpa mengurangi sedikitpun dosa orang-orang yang 
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 Untuk saudara-saudaraku tersayang, ka Dia, ading Mimi dan ading Ima yang 
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yang kalian berikan untuk ku. Semoga kita terkumpul di Jannah-Nya nanti. 
 Untuk Ibu Hj. Mila Hasanah yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan 
ilmu yang sangat berharga dalam menyelesaikan karya ini. 
 Untuk sahabat-sahabatku di PGMI 2011, kakak dan adik angkatan yang 
mendukung perjalananku menyusuri bangku kuliah. 
 Untuk teman-teman seperjuangan, sealmamater, seorganisasi LDK AMAL dan 
MHTI yang memberikan warna yang berbeda dalam hidupku. 
 Untuk teman-teman senasib seperjuangan, ka Imah, Amah, Ratna, Lina, 
Mardha, Abdah, Mimi, adik-adik di kost Inqilabi yang menemaniku dalam 
menyusuri hari-hari perjuangan. 
 Untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar demi 
terselesaikannya karya ini, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga.  
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